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SNACKS-ATFIVEORMIDNIGHT
ホ ス テ ス と ゲ ス トの 両 方 が 楽 しめ る パ ー テ
ィに ス ナ ッ クパ ー テ ィが あ り ます 。 この パ ー
テ ィ は カ ク テ ル ア ワ ー に 又 は 夜 遅 く映 画 や テ
レ ビ を 見 た後 、 ブ リ ッ ジ を した 後 、 お しゃ べ
りが終 っ た後 に催 しま す 。
食物 は2～3の 又 は そ れ 以 下の フ ィ ン ガ ー
フ ー ドを テ ク スチ ャ ー 、温 度 、色 に バ ラ ェ テ
ィ を持 た せ て並 べ た の を 準 備 し ます 。
例 え ば ポ テ トチ ッ プ の パ リパ リした もの や 、
生 野 菜 は ク リ ー ミ ィ デ ップ で バ ラ ン ス を と り、
冷 た い え び に は 沸 騰 さ せ た 小 さ な ミー トボ ー
ル 、 薄 色 の チ ー ズ に は 黒 い オ リー ブ 又 は 明 る
い 赤 色 の カ ー}%ア(魚 の卵)が よ く あ い ま す,、
簡 単 な ス ナ ッ クの 場 合 に も ラ イ トサ パ ー に
な る様 な場 合 で もサ ー ブ す る 食物 に2つ の 規
則 が あ り ます 。 そ の1っ は 手 や っ ま 楊 枝 で 食
べ る こ と の で きる 大 き さで あ る か ど うか 、 も
う1つ は 味 が あ り、 ス パ イ シー で 甘 く な い も
の と い うこ とで す 。
ス ナ ッ クの 種 類 を 沢 山 集 め る と ラ イ トサ パ
ー に な り ます 。 ラ イ トサ パ ー に し た い場 合 は
少 し 重 い 食物 を選 ん で 、 例 え ば1～2種 類 の
ハ ム とチ ー ズ の 盛 合 わせ 、シャ ー ブ イ ン グ デ ィ
ッ シ ュ ミー トボ ー ル 等 が あ り ます 。
つ い で な が ら こ れ らの ス ナ ッ ク は パ ー テ ィ
デ ィ ナ ー 等 の 最 初 に 出 され て も ち よ っ と変 化
が あ りよ い も の で す,
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ハ ム ノで,ノ
HAMDIP
ロ ノzタ ノィンテ1ン ィンプ
LOBSTERFONDUEDIP
柔 ら か い ク リ ー ム チ ー ズ
ウ ィ ズ ピ メ ン ト
デ ヴ ィ ル ドハ ム
マ ヨ ネ ー ズ
み じ ん 切 りパ セ リ
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
タ バ ス コ
味 の 素
1瓶(1408)
1缶(709)
カ ッ プ14
大 匙2
大 匙1
4滴
ひ と っ まみ
バ タ ー
お ろ した チ ェ ダー チ ー ズ
タバ ス コ ソ ー ス
ドラ イ ホ ワ イ トワ イ ン
伊 勢 え び
大 匙2
カ ッ プ2(2258)
2滴
カ ッ プi3
1408
作 り方
全 部 の 材 料 を ボ ー ル に入 れ 、 ク リ ー ム 状 に
な る ま で 泡 立 て る 。
カ ッ プ2で き る。
作 り方
鍋 にバ タ ー を 溶 か し少 しず つ チ ー ズ を入 れ
弱 火 で チ ー ズ が 溶 け る まで 煮 る(バ ター と
チ ー ズ は よ く混 ざ ら な い か も しれ な い)。
タバ ス コ ソ ー ス を 入 れ 、 ホ ワ イ トワ イ ン を
ゆ っ く り注 ぎ、 な め ら か に な る まで 絶 えず
混 ぜ る。
伊 勢 えび を小 さ く切 っ て 入 れ 、 熱 くす る 。
熱 い う ち に シ ャ ー フ ィ ング デ ィ ッ シ ュ か ら
供 す る。
ク リ ン1・ ノ 入 ノf・ ノ
GREENGODDESSDIP
サ ワ ー ク リ ー ム
マ ヨ ネ ー ズ
み じ ん 切 り ア ンチ ョ ビ ー
み じ ん 切 りパ セ リ
み じ ん 切 りチ ャ イ ブ ス
酢
つ ぶ し た に ん に く
塩
こ し ょ う
カ ップ34
カ ッ プ34
56g
カ ッ プ13
大 匙3
大 匙1
1片
茶 匙14
茶 匙18
ク7/1ノ イ ト フf//
CRABDELIGHTDIP
作 り方
全部の材料を一緒 にして混ぜ、味 が出る様
にふ たを して1晩 冷蔵庫 に入れておく。
このディップは特にパリパリの野菜、セロ
リ、赤かぶ、きゅ うり、人参等のためによ
い。又はサ ラダ ドレッシングのために使っ
て もよい。
マ ヨ ネ ー ズ
サ ワ ー ク リー ム
み じん切 りパ セ リ
か に
シ ェ リー 酒
レモ ン ジ ュ ー ス
塩
こ し ょ う
カ ッ プ1
カ ッ プ1
大 匙1
1缶(170g)
大 匙1
茶 匙1
作 り方
全部の材料を一緒 にして供する前に2時 間
冷やす。
クラッカー又はパ リパ リの生野菜 にっ けて
供する。
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カレ ー テ でププ
CURRYDIP
サ ワ ー ク リ ー ム
カ レ ー 粉
塩
カ ッ プ1
茶 匙34
茶 匙14
作 り方
全部の材料を一緒 に混ぜ る。
リウ ノ・一ウィ スー ト ペ イ ト
LIVERWURSTPATE
作 り方
全 部 の チ ー ズ を 一 緒 に ミキ サ ー で よ く泡 立
て る。
玉 ね ぎ、 ウ ォ ー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス 、
ピ カ ン を 上 の も の に 加 え て 混 ぜ る。 ふ た を
し て3～4時 間 冷 や す 。
チ ー ズ の 混 ぜ た も の を1っ の 大 き い ボ ー ル
に して 、 み じん 切 りの パ セ リ を まぶ す 。
皿 の 上 に並 べ て ふ た を して か た くな る ま で
(2時間 位)冷 や す 。
チ ー ズ ボ ー ル の ま わ り に色 々 の 種 類 の ク ラ
ッ カ ー を並 べ て テ ー ブ ル に出 す 。
供 す る時 に チ ー ズ を ク ラ ッ カ ー につ け る。
小 さ い チ ー ズ ボ ー ル の 場 合 は1個 ず つ につ
ま楊 枝 をつ け、 ク ラ ッ カ ー と 共 に供 す る 。
レバ ー ソ ー セ ー ジ
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
マ ヨ ネ ー ズ
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シェ リ ー
レ モ ン ジ ュ ー ス
オ ニ オ ン ソ ル ト
赤 と うが ら し
2258
80g
大 匙1
カ ッ プ ー14
茶 匙1
ひ と つ ま み
ひ と っ ま み
フLス ティウ チ スー ホ ルー
FESTIVECHEESEBALL
作 り方
レ バ ー ソ ー セ ー ジ とチ ー ズ を 一 緒 に よ く混
ぜ る 。
残 りの 材 料 を全 部 加 え て ク リー ム 状 に な る
ま で 泡 立 て る。
カ ップ1当 が で き る。
ク ラ ッ カ ー 又 は メ ルバ ー トー ス トと共 に供
す る 。
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー
切 った ラ イ プ オ リ ー ブ
ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
赤 と うが ら し
オ ニ オ ン ソ ル ト
ガ ー リ ッ ク ソ ル ト
セ ロ リ ー ソ ル ト
み じん 切 りパ セ リ
4508
80g
カ ッ プ1
カ ッ プi
茶 匙1
ひ とつ ま み
カ ッ プ14
トリオ テ ス ・1<一ル
TRIO-CHEE5EBALL
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
ブル ー チ ー ズ
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ス
み じん 切 り 玉 ね ぎ
ウ ォー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
切 っ た ピ カ ン
み じん 切 り パ セ リ
ノ」・さ い ク ラ ッ カ ー
2258
1008
カ ッ プ1
小1個
一大匙1
カ ッ フ゜ 12
作 り方
チ ェ ダー チ ー ズ と ク リ ー ム チ ー ズ を よ く混
ぜ る 。
シ ェ リー を 加 え て よ く泡 立 て る。
オ リー ブ と調 昧 料 を 加 え て よ く混 ぜ る。
(オニ オ ンソ ル ト、 ガ ー リ ッ ク ソ ル ト、 セ
ロ リ ー ソ ル トは 充 分 に入 れ て味 を つ け る)
1っ の ボ ー ル の形 に して 冷 蔵 庫 に 入 れ て1
晩 中 冷 や して お く。
供 す る 前 に み じん 切 りパ セ リ を ま ぶ し、 プ
ラ タ ー の 上 に の せ 、 そ の ま わ り に ク ラ ッ カ
ー を並 べ る 。
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バ メ ・リソ'「1レ1ウ1ル ノ,・
PARMESANGLAZEDWALNUTS
1ノ ノ1カ 」 ・べ へ で.くでス
TOASTEDCANAPEBASES
1に 切 っ た く る み
溶 か し た バ ター
ピ ッ ク リス モ ー ク トソ ル ト
塩
お ろ し た パ ー メ ッ ソ ンチ ー ズ
カ ッ プ1i
大 匙1
茶 匙14
茶 匙1
カ ッ プ14
作 り方
浅 い 焼 鍋 に くる み を ひ ろ げ 、177度C(350度
F、 の オ ー ブ ン に トー ス トす る まで10分 間
位 入 れ る 。
バ タ ー 、 ピ ッ ク リ ス モ ー ク トソ ル ト、 塩 を
一 緒 に して くる み に 加 え軽 く混 ぜ る。
チ ー ズ を ふ りか け少 し混 ぜ 、 も う一 度 オ ー
ブ ンに 入 れ3～4分 間 チ ー ズ が溶 け る まで
焼 く。
作 り方
きめの細 かい食パ ンのふ ちを切 り3～6㎜
の厚 さに切る。
円型、三日月型、星型等で切 り抜 き、少 し
バターをひいたフライパ ンで片面だけが き
っね色になるまで焼 く。
供する30分間位前 に トース トしてない方に
好みの飾 りをする。
ク リ ソ リ ノ カノ ノベ イス
GREENLEAFCANAPES
柔 ら か い ク リー ム チ ー ズ
ブ ル ー チ ー ズ
ラ イ トク リー ム
色 粉(緑)
1508
50g
茶 匙2
ト ノ、ノ ト オ オン カ ノ 八1ス
TOASTEDONIONCANAPES
直 径5cmの 円形 の 食 パ ン
み じん 切 り玉 ね ぎ
マ ヨ ネ ー ズ
お ろ した パ ー メ ッ ソ ン チ ー ズ
20枚
カ ップ 甚
カ ップ 圭
カ ップ14
作 り方
全 部 の 材 料 を ・緒 に して な め らか に な る ま
で 泡 、/.てる。
しぼ り器 に 藁 の 型 を と りっ け 、 それ ぞ れ ト
ー ス ト、 カ ナ ッペ ベ イ ス イ ズ(136ペ ー ジ)
の ヒに3枚 の 葉 を つ く る。
ス タ ッ フ ドオ リ ー ブ 、 ピ メ ン ト又 は小 さ い
玉 ね ぎ で'飾る 。
作 り方
パ ン を焼 鍋 の 上 に並 べ 片 面 だ け きつ ね色 に
な る まで プ ロ イ ル す る。
玉 ね ぎ、 マ ヨ ネ ー ズ 、 チ ー ズ を 混 ぜ 、 トー
ス ト して な い 方 に ぬ る。
火 か ら8cm離 し て 玉 ね ぎの 混 ぜ た も の を ぬ
っ た 方 を2～3分 間 きつ ね 色 に な る まで プ
ロ イ ル す る 。
日 ヒ'ト カノ 、ヘ ィス
ROSETTECANAPES
柔 ら か い ク リ ー ム チ ー ズ
ア ンチ ョビ ー ペ イ ス ト
色 粉(赤)
1508
大 匙1
作 り方
全 部 の 材 料 を一 緒 に し て ミキ サ ーで な め ら
か に な る ま で 混 ぜ る 。
しぼ り器 に 花(バ ラ)の 型 を と りっ け 、 そ
れ ぞ れ の トー ス ト、 カ ナ ッペ ベ イ ス イ ズ
(136ペー ジ)の上 に花 を作 る。
ミ ン ト リー フで 飾 る。
136
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ン い ノ1・'/!ンノ ギ ・'/1ミ ト'1、ノレス
CHAFINGDISHMEATBALLS
ミ ンチ
パ ン粉
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
ミル ク
卵
み じ ん 切 りパ セ リ
塩
こ し ょ う
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
シ ョー トニ ン グ
又 は ク リ ス コ
チ リ ー ソ ー ス
グ レー プ ジ ェ リー
450
カ ッ プ 圭一
カ ッ プ き
カ ッ プ 毒
1個
大 匙1
茶 匙1
茶 匙 き
茶 匙12
カ ッ プ 左
カ ッ プ112
270
作 り方
ミ ン チ 、 パ ン粉 、 玉 ね ぎ、 ミル ク、 卵 、 パ
セ リ 、塩 、 こ し ょ う、 ソ ー ス を一 緒 に 混 ぜ
る 。
直 径2.5cmのボ ー ル に す る。
シ 当一 トニ ング を大 きい フ ラ イ パ ンで 溶 か し
ミー トボ ー ル を 入 れ 、 きっ ね 色 に な る ま で
妙 め る 。
チ リ ー ソ ー ス と ジ ェ リー を フ ラ イパ ン に 入
れ 、 ジ ェ リー が 溶 け る まで 絶 え ず か き混 ぜ
な が ら煮 る。
ミー トボ ー ル を 加 え、 ボ ー ル に 上 の も の が
っ く まで 軽 く混 ぜ 、弱 火 で30分 間 煮 る。
シ ャ ー フ ィ ン グ デ ィ ッ シ ュ で 熱 い う ち に サ
ー ブ す る 。
火 か ら8cm離 し、 続 け て2分 間 プ ロ イ ル す
るQ
熱 い う ち に供 す る。
7'ン1ノレ ム 欧UVノ レ
MUSHROOMSROYALE
中 位 の 大 き さの マ ッ シ ュ ル ー ム
バ ター
み じん 切 り ピ ー マ ン
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
柔 ら か い パ ン粉
塩
タ イ ム
ター ム リ ッ ク
こ し ょ う
バ タ ー
450
大 匙3
カ ップ 麦一
カ ップia
カ ッ プ1ム
茶 匙 杢
茶 匙12
茶14
茶 匙 去
大 匙1
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作 り方
マ ッ シュ ル ー ム を洗 い よ く拭 い て 茎 を と り
こ の 茎 を み じ ん 切 りに して 、 カ ッ プ きに す
る 。
バ ター 大 匙3を フ ラ イ パ ン に 溶 か し、 カ ッ
プ13のマ ッ シ ュ ル ー ム の 茎 と ピ ー マ ン、 玉
ね ぎ を 入 れ柔 らか く な る まで5分 間 位 妙 め
る。
火 か ら降 して マ ッ シ ュ ル ー ム の 傘 と 大 匙1
の バ タ ー 以 外 の 材 料 を全 部 一・緒 に す る。
浅 い焼 鍋 に大 匙1の バ タ ー を 溶 か し、マ ッシ
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ユ ル ー ム の 傘 を 裏 返 しに して並 べ そ の 中 に
上 の もの を少 しず っ 入 れ 、177度C(350度
F)の オ ー ブ ンで15分 間焼 く。
クィ'クU一 レ ィン ターツ
QUICKLORRAINETARTS
ル マ キ
RUMAKI
オ リ エ ン トソ ー ス
1に 切 っ た チ キ ン レバ ー
切 っ た 栗
1に 切 っ た ベ ー コ ン
赤 砂 糖
(138ペー ジ)
12個
12個
12枚
カ ッ プ14
パ イ の 皮(2段 の もの)
け しの 実
おhうした ス イ ス チ ー ズ
切 っ た サ ラ ミ
薄 く切 っ た グ リ ー ン オ ニ オ ン
軽 く泡'Lてた 卵
サ ワ ー ク リー ム
塩
(123ぺ副 ジ)
大 匙1
カ ッ プ1き
カ ップ23
カ ップ13
4値
カ ッ プ113
茶 匙1
ウ ナ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス 茶 既1
作 り方
レバ ー と栗 を一 緒 に オ リエ ン トソ ー ス に っ
け て ふ た を し4時 間冷 蔵 庫 に 入 れ る。
ソ ー ス か ら レ バ ー と栗 を と り出 し、1個 ず
つ レ バ ー と栗 を 一 緒 に して べ 一 コ ンで 巻 き
っ ま 楊 枝 で と め る。
赤 砂 糖 を ま ぶ し、 火 か ら8cm離 して10分 間
位 度 々 ひ っ く り返 し、 べ 一 コ ンが パ リパ リ
に な る まで プ ロ イ ル す る。
12個の アペ タ イ ザ ー が で き る。
オ リ 】ン タノレ ソ 入
ORIENTALSAUCE
醤油
サ ラダ油
ケチャップ
酢
こしょ う
っぶ したにんにく
カ ッ プ14
カ ッ プia
大 匙2
大 匙1
茶 匙 一14
2片
作 り方
パ イの 皮(123ペ ー ジ)を 作 る(但 し 水 を
人 れ る前 に け しの 実 を 加 え て 混 ぜ て お く)。
軽 く粉 を ふ った テ ー ブ ル のrで1.5mm位 の
厚 さ にの ば す 。 直 径7.5cmの 円 型 で 切 り抜
き 、 カ ップ ケー キ の 焼 鍋 に 全 体 に く っつ け
て 入 れ る。
チ ー ズ 、 サ ラ ミ、 オ ニ オ ン を一一・緒 に し 、 上
の カ ッ プ ケ ー キ の焼 鍋 に 人 れ る 。
卵 、 サ ワ ー ク リー ム 、塩 、 ウ ォー チ ェ ス タ
ー シャ ー ソ ー ス を一 緒 に 混 ぜ る 。 こ れ を 大
匙1ず っ 上の チ ー ズ の 混 ぜ た も の の 上 に の
せ る 。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで20～25分
間 薄 い きっ ね 色 に な る ま で 焼 く。
5分 間 冷 や して か ら焼 鍋 か ら出 す 。
この ター ツ を早 く焼 きた い時 に は 焼 い て ア
ル ミホ イ ル に包 ん で お き、 供 す る 前 に10分
間177度C(350度F)の オ ー ブ ンで あ た た
め る こ と が で きる。
入 ノ ・ク ノーリ!寸/-【
SNACKBRIOCHES
作 り方
全 部 の 材 料 を 一 緒 に 混 ぜ る。
カ ップ1の ソ ー ス が で き る。
ブ リオ チ ェ
デ ヴ ィ ル ドハ ム
ピ ッ ク ル ラ デ ッ シ ュ
ラ イ トク リ ー ム
6個
1缶(609)
大 匙1
大 匙1
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作 り方
ブ リ オ チ ェ(44ペ ー ジ)の 上 の 方 を と る。
フ ォー クで 下 の パ ンの 中 身 を取 り出 し、 取
り出 した パ ン を細 か くす る。
残 りの 材 料 と一 緒 に 混 ぜ 、 も との パ ン の 中
に詰 め て 上 の パ ン も も う一 度 も と の 様 に 重
ね る 。
177度C(350度F)の オ ー ブ ン に 入 れ 、 温
か く な る まで10分間 位 焼 く。
.†リ ノJ一 ス ホ ル ス
OLIVE-CHEESEBALLS
チ キン フィリンク
CHICKENFILLING
細 長 くお ろ した カ ッ プ2(225g)
チ ェ ダー チ ー ズ
粉 カ ッ プ1孟
溶 か した バ タ ー カ ッ プ12
ピ メ ン トス タ ッフ ドオ リ ー ブ36個
チ キ ン ス プ レ ッ ド
さい の 目 に 切 っ た
トー ス テ ッ ドア ー モ ン ド
シ ェ リー 酒
切 っ た ス タ ッ フ ドオ リー ブ
ポ ー トリ ー シー ズ ニ ング
1缶(60g)
大 匙1
大匙1
3個
大匙轟
作 り方
ス ナ ッ ク ブ リ オ チ ェ(138ペ ー ジ)と 同 じ。
但 し、デ ヴ ィ ル ドハ ム 以 下 の 材 料 の代 わ りに
この 材 料 を 使 う。
作 り方
チ ー ズ と粉 を一緒 に して 指 で 細 か く な る ま
で 混 ぜ る。
バ タ ー を 加 え フ ォ ー クで よ く混 ぜ る(ド ラ
イ な時 は 手 を使 って も よ い)。
茶 匙1ず っ の こ ね た も の で オ リ ー ブ を 包 み
油 を ひ か ない 焼 鍋 に5cmの 間 隔 を あ け て 並
べ る0
ふ た を して1時 間 又 は1時 間 以1冷 や す 。
204度C(400度F)の オ ー ブ ン で15～20分
間 焼 く、
熱 い う ち に供 す る。
トリ 、ノル ノ ス/ヘ タ イリ ウ}ル
TRIPLE-CHEESEAPPETIZERWHEEL
リハ ベ イ フ フィリンク
LIVERPATEFILLING
レ バ ー ペ イテ
み じん 切 りの 玉 ね ぎ
ラ イ トク リー ム
切 っ た ラ イ プ オ リー ブ
1缶（84ｇ)
大匙1
大匙1
3個
粉
お ろ した ス イ ス チ ー ズ
塩
シ ョー トニ ン グ
水
チ ー ズ フ ィ リ ン グ
カ ッ プ1
カ ッ プi
茶 匙12
カ ッ プ13十 大匙1
大匙2
(140ペー ジ)
作 り方
ス ナ ッ ク ブ リ オ チ ェ(138ペ ー ジ)と 同 じ。
但 し、デ ヴ ィ ル ドハ ム 以 下 の 材 料 の代 わ りに
この 材 料 を使 う。
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作 り方
粉 、 チ ー ズ 、塩 を一 緒 に し て シ ョー トニ ン
グ を 加 え、 ペ イ ス トリ ー ブ レ ン ダ ー 又 は2
本 の ナ イ フで 切 る様 に して 混 ぜ る 。
水 を 大 匙1ず っ 加 え フ ォー ク で 軽 く混 ぜ る。
混 ぜ た もの を1っ の ボ ー ル に し て 、 半 分 に
分 け軽 く粉 をふ っ た テ ー ブ ル のLで1っ は
直 径22～23cm位に 、 も う1つ はi自:径18cm位
に の ば す。
大 き い 方 は 油 を ひ か な い 焼 鍋 に の せ 、 ふ ち
を1.2cm位 裏 側 に折 り曲 げ る 。折 り 曲 げ た
ふ ちの 所 を フ ォ ー クで 押 さ え て 飾 り をつ け
る。
SNACKS-ATFIVEORMIDNIGHT
小 さ い 方 は 、 油 を ひ か な い焼 鍋 に の せ 、16
等 分 の く さび 形 に 切 り 目 を 人 れ る(下 まで
切 り落 さ な い様 に)。ふ ち は ス カ ロ ップ に ひ
とつ ず つ く さ び形 を飾 る 。セ ンター に は直径
5cm位の 円 形 を 切 り抜 く。
両 方 を246度C(475度F)の オ ー ブ ンで き
つ ね色 に な る ま で10分間 位 焼 く。
供 す る 前 に チ ー ズ フ ィ リ ン グ を 大 きい 方 に
ぬ り、 ス カ ロ ッ プ に飾 っ た 方 をhに 重 ね 、
チ ー ズ フ ィ リ ン グの 兄 え る 所(ス カ ロ ップ
に した 所)に1本 ず っ16本の ロ ー ソ ク を.j
て る 。
パ セ リ と オ リ ー ブで 飾 る。
く さび 形 に 切 っ て 供 す る。
作 り方
シ ュ ー ク リー ム の皮(大 匙1位 の 大 き さの
もの)を 作 る。
供 す る 前 に シ ュ ー ク リ ー ム の 上 を 切 り取 り
中 身 を と っ て 空 洞 にす る。
残 りの 材 料 を 全 部 混 ぜ 、 シ ュー ク リ ー ム の
皮に軽 く詰 め 、 ふ た を す る 。
1ガ ・口 ・1ノ'ノ
OYSTERBISQUE
ノ え ノ・リソク
CHEESEFILLING
柔 らか い ク リー ム チ ー ス
ブ ル ー チ ー ズ
生 の お ろ した わ さび
ミル ク
切 っ た
ピ メ ン トス タ ッ フ ドオ リー ブ
1009
50y
大 匙1
大 匙1
カ ッ フ14
か き
ミル ク
ク リ ー ム
玉 ね ぎ
さい の 目 に 切 っ た セ ロ リ
ベ イ リ ー フ
バ ター
粉
メ イ ス
塩
ガ ー リ ッ ク ソ ル ト
こ し ょ う
ド ラ イ シ ェ リー
き ざ ん だ パ セ リ
カ ッ プ2
カ ッ プ2
カ ッ プ34
1切
1本
1枚
大 匙2
大 匙2
ひ と つ ま み
カ ッ プ13
大 匙1
作 り方
ク リー ム チ ー ズ 、 ブ ルー チ ー ズ 、 わ さ び を
一一・緒 に して 、 ふ わ ふ わ に な る まで 混 ぜ る。
ミル ク を 加 え ふ わふ わ に な る まで 混 ぜ る。
オ リ ー ブ を加 え て か き あ げ る 。
111P人'㌧'
PETITEHAMPUFFS
シ ュ ー ク リー ム
デ ヴ ィ ル ドハ ム
お ろ した 生 の わ さび
オ ニ オ ン ソ ル ト
こ し ょ う
サ ワ ー ク リー ム
(122ペー ジ)
3缶
大 匙1
茶 匙 量
茶 匙 珪
カ ッ プ13
作 り方
か きの 水 気 を き る(こ の 水 は 残 して お く)。
か き をみ じん 切 り に し て残 して お い た 水 を
加 え て 沸 騰 す る まで 煮 る。
ミル ク、 ク リ ー ム 、 玉 ね ぎ、 セ ロ リ、 ベ イ
リ ー フ を一・緒 に して 火 に か け熱 く な る まで
煮 て こす 。
バ ター を 溶 か し粉 を加 え て 混 ぜ 、 こ れ に ミ
ル ク と ク リー ム の 混 ぜ た もの を だ ん だ ん 加
え て絶 え ず か き混 ぜ な が ら濃 く な る ま で ゆ
っ く り煮 る 。
か き と ジ ュ ー ス を 加 え 、 メ イ ス 、 塩 、 ガ ー
リ ッ ク ソ ル ト、 こ し ょ う を入 れ て 煮 る 。
好 み に よ り 、 こ れ を こ して も よ い。 も う1
度 熱 く して ドラ イ シ ェ リ ーを 入 れ ス ー プ ボ
ー ル に入 れ 、 き ざ ん だ パ セ リで飾 る。
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CHEESESTRAWS
パ イ の 皮1段 の も の
お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ カ ッ プ 杢(54g)
塩
キ ャ ラ ウエ イ 又 は け しの 実
パ プ リ カ
作 り方
パ イの 皮(123ペ ー ジ)を 作 る(水 を 加 え
る時 に お ろ した チ ェ ダ ー チ ー ズ も加 え る)。
粉 を軽 くふ っ た テ ー ブ ル の 上 で30×25cm位
の 大 き さに の ば し焼 鍋 に の せ る 。
30cmの方 を3等 分 に25cmの方 を15等分 に 切
る(45個 の細 長 い も の が で き る)焼 く時 に
縮 む か ら、 そ れ ぞ れ の 間 隔 は あ け な くて も
よ い 。
塩 、 キ ャ ラ ウエ イ 又 は け しの 実 、 パ プ リ カ
をふ りか け る(ふ た を して 冷 蔵 庫 に 人 れ て
お く こ と もで き る)。
232度C(450度F)の オ ー ブ ンで8～10分
間焼 く。 熱 い うち に 供 す る 。
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